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論文内容要旨
lntroduction
 Forpeoplewithspinalcordinjury(SCI),communityreinLegrationisthelong-tel・m
 goalofrehabilitation.Rehabilitationclien七swho(ionotreturntotheirpreviousroles
 maybeconsideredhandicapped.Toinvestigatethehan(iicapthattheSCIin〔iividualsuf-
fered,anadequateinstrumentisexpected.Despitetheimportanceandnecessitytoquan-
tifyclient'sreceivedhandicaps,itisoneofthemostpoorlymeasuredofall
 rehabilitationoutcomes.Inourknowledge,thereisnoreliabilityandvali砒yconfirmed
ChineseinstrumenttoevaluateindividuarshandicapinTaiwan.TheCraigHandicap
AssessmentandReportingTechniqueShortForm(CHART-SF)wasdevelopedin1999.
The19-iteminstrumentcomposessixsubscalestoevaluatemostdimensionsofhandicap.
 Thef童rstgoalinむhisstudyistodevelopaChinesehandicapinstrument.Thes七rat-
 egyweusedistotranslatethepresentCHART-SFintoChineseandtoconfirmiむsre-
 liabilityan〔ivalidity.AnotherpurposeistoassessthelevelofhandicapthatSCI
individualslivinginthecommunitysuffered,toclarifytherelationshipsbetweenhandi-
 capan〔isomephysicalanddemographicvariables.Inaddition,wehopetoconfirmthe
handicapmodelinSCIindividualsinTaiwanbyusingCHART-SF.
Methods
AftergettingpermissionfromtheauthorsoftheCHARToriginalversion,we
 translatedtheCHART-SFquestionnairesan〔iitsscoring・methodsintoChinese.The
backtranslationalsoprocee(iedbyChinese-Englishbilingualoccupationaltherapists.
 Test-retestreliabilitywasconfirmedbytelephoneinむerviews.Twenty-onetraumatic
 SCIindividualsfromNationalTaiwanUniversltyHospitalcompletedtheinむerviewtwice
 ina21-25(iaysintervaLPearsoncorrela七ionandpaire(i-sampleltestwereperformedto
 checkthecorrelationan(i〔iifferencebetweenfirstandむhesecon(iinterview.
Dataof282subjectslivedincentralTaiwanwascollectedfromamailedself-
administeredquestionnaire,andusedtoconfirmthevalidityQfCHART,SFChinesever-
sionandtodetectthehandicapstructureofpeoplewithSCI.Discriminantvaliditywas
 confirmedby∫七estbetweenemployedsubjectsandunemployedsubjects.Concurrentva-
li(iitywasdetectedbycorrelationwiththeFrenchayActivityIndex(FAI),anassess-
menttomeasureonelsperformanceininstrumentalactivitiesofdailyliving.
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Toclarifymultipledimensionofhandicap,weanalyzedeachdomainofCHART-SF
respectively.Correlation,ANOVAan⊂1'testwereusedindrawingoutsignificantvari.
ablesrelatedtohandicap.Pathanalyseswereperformedtoconfirmtheapplicabilityof
 researchmodelandtofig・ureouthandicapstructure.Inaddition,subjectsweresepa-
ratedintoemployedgroupandunemployedgroup,andpathanalysiswasapPliedrespec-
tivelyaftertheanalysisamongallsubjects.AllanalyseswereperformedbySPSSlLO
J,εlndAmos4.0.2.
ResuIts
FiveoutofthesixdomainsinCHART-SFChineseversionwerescoredfollowingthe
manuaLEconomicSelf-Sufficiencydolnainwastakenoffinscoringbecauseofhighpro-
portionofmissingdata.Highcorrelationbetweentestandretestwerefoundinalldo-
mainsexceptinSocialIntegrationdomain.Therewasnosignificantdifferenceinany
 itemsbetweenthefirstand七hesecondinterview.
 Intheresultsofdiscriminantvalidity,therewassig・nificantdifferencebetweenthe
employedgroupandunemployedgroupineachCHART-SFsubscores.Inconcurrentva-
lidity,ourdateshowedasignificantcorrelationbetweenCHART-SFandtheFAL
 AmongpeoplewithSCIlive〔iinTaiwan,themosthandicappe(ipartwasOccupation
domainandthelesshandicappedpartwasSocialIntegrationdomain.Relationshipsbe-
tweeneachdomainofCHART-SFandtheBarthelIndexscoreandseveralphysicaland
demographicfactorswereclarified.Applicationofhandica.pmo(ielwasconfirme(iin
 usingpathanalysis.TheweakrelationbetweenSocialIntegration〔iomainofCHART-SF
andotherphysicalrelatedfactorswasfoundthroughpathmode1.Whenseparatesub-
 jectsintoemployedandunemployedgroup,thedifferenむpathmodelswereobserved.The
 complicate〔irelationbetweenimpairment,disabilityandhandicapwasfoundinemployed
 group、
ConcIusion
 TheCHART-SFChineseversionwasdevelope⊂1an〔iits1・eliabilityandvahditywere
confirmedinthisstudy.Relationshipsbetweenhandicapandotherfactorswereob-
 served.Thehandicapconstructwasdemonstrate〔iinpeoplewithSCIinTaiwan.
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 審査結果の要旨
 障害は臓器レベルの機能障害,個体レベルの能力低下,そして社会的不利に分類される。生活
 習慣病の増加などの疾病構造の変化から,疾病だけでなく,個体全体を社会とのつながりにおい
 て捉えることの重要性はますます高まっている。2002年には世界保健機関により,それまでの
 国際障害分類が改訂され,障害構造において環境要因が明確に位置づけられた。このような背景
 から,社会的不利を計測する国際的な共通尺度はきわめて重要である。一方で共通尺度を言語・
 文化の異なる国で用いるためには,それぞれの言語に翻訳した共通尺度の信頼性と妥当性を検証
 する必要がある。
 本研究では,世界保健機関が推奨する社会的不利を測る尺度CraigHandicapAssessment
 andReportingTechnique-ShortForm(CHART-SF)の中国語版を初めて作成した。そして
 台湾の地域在住脊髄損傷者を対象として,CHART-SF中国語版の信頼性と妥当性を明らかにし,
 さらに機能障害,能力低下,社会的不利との関係を定量的に示した。とくに就職の有無による差
 異を検討し,脊髄損傷者の就職が社会的不利の軽減と関連することを証明した意義は大きい。本
 研究の成果は,今後台湾在住の脊髄損傷者への医療・福祉や雇用に関する政策立案に示唆を与え
 ると思われる。また本研究で用いた手法は普遍的であり,本研究成果は障害構造の国際比較に発
 展していくものと期待される。
 審査では,中国語翻訳での表現と社会的不利の概念における文化的差異が議論された。申請者
 は先行研究を適切に引用しながら研究方法の正当性を述べた。社会的不利の概念の文化的差異は
 今後本研究が発展する中で明らかにされていくものと考えられた。
 以上より,本論文は障害科学の学位論文としてふさわしく,申請者は学位にふさわしい学力と
 見識,さらに国際性を有するものと認められた。
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